Hand in hand : ハンド イン ハンド : 60ゴウ by unknown
・ハンド
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i隷熟濃欝観．4．（．、、ま家政婦、してパ一働低
います。高給取りです。「最初は、洗濯と掃除だけと逃げ腰でね、でも、料
理が下手な分、他でカバーと思って、休みの日は図書館で家政学の本を読
んで勉強したの」そして誠心誠意つとめて、そのうち、老人から「いもの
煮っころがし作って下さい」といわれれば、料理書と首っ引きで作り、お
いしいとほめられれば、またレパートリーを増やして……。「いつのまにか
ね、家事が苦痛じゃなくなってきたのよ」というYさん。それもそのはず、
「結婚してる時はただ働き。今は十分な報酬がもらえるんだもの」
□今月号から久々に金住先生の財産分与の話が再登場しましたが、家事労
働が正当に評価されてないから、離婚時の財産の清算において妻が不利な
うえに、主婦の家事嫌いという現象まで生んでいるのではないでしょうか。
■それはともかく、みなさん、この家事労働をお金に換える努力をしてみ
ませんか。知人の話ですが、離婚して幼い息子を抱えて困っていたら、実
家の両親が田舎をひきあげてきて一緒に住んでくれることになった。それ
から十年、その両親が年老いて病気がちで食事の支度もままならない。稼
ぎ手である彼女が勤めをやめることもできず、家事サービスを頼んだそう
です。週に五回、一日二時間で買物をして夕飯の仕度までというサービス
で、おかげで家族四人、栄養満点とか。買物だけとか、子供の保育園の送
り迎えとかのサービスを受けている人もいます。
■みなさんの中で、主婦業をいかして仕事にしたいという方、どしどし事
務所にご連絡ください。サービスを受けたい人も大勢いるので、早く仕事
として軌道に乗せるお手伝いをしたいと思っています。　　　円より子
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うと．いう。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事、
．新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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私住母長居　男
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＊　　家賃（税金を月になおすと）　　　　　5，000円　＊
1食　費　　　　　5・・…円童
＊　電話代　　　　　　 3，000円＊湧雛跳釜平均に　11：lll齢
＊　水道代　　　　　　2，000円＊お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　教育費　　　　　　16，500円＊＊　保険料　　　　　　1　3，000円＊
＊　教　　養　　　　　　　　　　3，500円　＊
1交通費　　　　　・・…円；
＊　雑　　費　　　　　　　　　　5，000円　＊
＊　　国民健康保険　　　　　　　　　　　13，000円　＊
＊　被服費　　　　　　10，000円＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　仕事費　　　　　　30・OOO円＊＊貯　金　　　十40，000円＊＊　　　　　　　計220，000円＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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